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Используя рассмотренную методику разработки логических струк-
тур можно построить единый граф общетехнических дисциплин с разделе-
нием целей и задач на каждом этапе их изучения. 
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их в своей практике. Поскольку главной целью современного высшего об-
разования является подготовка высококвалифицированных кадров, обла-
дающих разносторонними знаниями, умеющих ориентироваться в реалиях 
современного мира и принимать в своей профессиональной деятельности 
нестандартные решения, а не специалиста узкого профиля, необходимо 
выстраивать новую педагогическую модель, основанную на межпредмет-
ных связях, используя новые технологии, при этом уделяя большое внима-
ние самостоятельной работе студента. 
Детальный анализ результатов освоения материала обучающимися 
показал, что именно самостоятельная работа в большей степени способствует 
развитию познавательной активности, развитию интеллекта и творческих 
способностей обучающихся, формированию коммуникативных навыков. 
Из всех известных форм самостоятельной работы эффективной, от-
вечающей современным условиям, на наш взгляд, является мультимедий-
ная презентация, разработанная по итогам аналитической или исследова-
тельской работы студента. Мультимедийная презентация наглядно и лако-
нично позволяет представить собранную и обработанную информацию по 
итогам самостоятельной работы в рамках изучаемого материала. Ее ис-
пользование целесообразно, когда учебный материал не носит системного 
или дидактического характера, а является лишь информативным, а его 
границы четко не определены. Именно мультимедийная презентация по-
зволяет нестандартно подойти к усвоению и представлению самостоятель-
но полученных знаний [3]. 
Специфика обучения в Уральской архитектурно-художественной 
академии – это практическая работа с объемными трехмерными архитек-
турными и дизайнерскими проектами, для которых перед мобильной ауди-
торией оптимальна форма электронной презентации. Современные графи-
ческие редакторы позволяют представить не только макеты проектов в 
произвольном ракурсе, но и изобразить на слайдах структурные схемы 
этапов проектирования с необходимыми комментариями. А изучаемые в 
образовательных программах направлений Дизайн и Архитектура модули 
дисциплин, формирующих художественное мышление (общий курс ком-
позиции, перспектива, цветоведение, информационные технологии и т.п.), 
позволяют создавать и редактировать двухмерные и трехмерные изобра-
жения, выполнять мультимедийные презентации на высоком уровне. Для 
этого в академии студентов учат работать с различными графическими ре-
дакторами: corelDRAW, который предоставляет все необходимые инстру-
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менты для продуктивной работы современного дизайнера и позволяет соз-
давать великолепные дизайнерские решения; adobe Illustrator, который 
обеспечивает точное позиционирование сплайновых графических объектов 
и дает некоторые преимущества при моделировании естественных (а в оп-
ределенных случаях и искусственных) объектов; archicad, дающий воз-
можность автоматизации разработки строительных объектов, построения и 
редактирования элементов сооружений. Многочисленные опции графиче-
ских редакторов позволяют изменять параметры профиля, элементы кон-
тура макета, в интерактивном режиме вносить изменения, допускают ис-
пользование анимации, звукового сопровождения, текста. Такая возможность 
выгодно отличает данную форму работы гибкостью, мобильностью и дос-
тупностью; максимально удобно и быстро представлять масштабные проек-
ты; ее удобно хранить и при необходимости дополнять информацией. 
Практика показала, что интерес со стороны студентов к такому виду 
деятельности достаточно высок [6]. Обобщая результат самостоятельной 
работы студентов, в Уральской государственной архитектурной академии 
проводят различные мероприятия творческой направленности, а именно: 
научно-исследовательские конференции, творческие конкурсы, выставки, 
смотры студенческих исследовательских работ. 
Так, в академии, начиная с первого курса, студенты участвуют в 
конкурсе исследовательских работ «Профессия художника в ХХI веке». 
Проведение данного конкурса – ежегодный отчет по итогам самостоятель-
ной исследовательской работы студентов, которая проводится с 2000 г. ин-
ститутом изобразительных искусств. Результатом является презентация, 
которая становится частью портфолио студента, которое он самостоятель-
но формирует на протяжении всего процесса обучения. 
Задачей конкурса является мотивация студентов к профессиональной 
деятельности, побуждение к исследовательской работе и активизация 
творческого мышления, совершенствование коммуникативных отношений, 
развитие самостоятельности, инициативности, ответственности и творче-
ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Возрастание познавательной активности студентов способствует бо-
лее широкому и углубленному изучению дисциплин академии. Такая рабо-
та помогает заложить прочный фундамент формирования и расширения 
комплекса индивидуальных качеств, необходимых в профессиональной 
творческой деятельности. 
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В последнее время институт изобразительных искусств стал привле-
кать к участию в конкурсе не только студентов академии, но и учащихся 
художественных училищ и колледжей, ставя своей основной задачей пока-
зать взаимосвязь всех звеньев художественного образования и дать воз-
можность увидеть перспективы профессии архитектора, дизайнера, ху-
дожника. Технология конкурса заключается в подготовке реферативных 
работ с последующей мультимедийной презентацией. После завершения 
конкурса весь подготовленный и представленный материал становится ча-
стью портфолио студента, в котором он собирает свои творческие работы, 
афиши выставок, дипломы, фотоснимки экспозиции на протяжении всего 
обучения в академии. Это становится уже документом его самостоятель-
ной профессиональной биографии. Такой опыт в большей степени мотиви-
рует студентов к учебному процессу и дальнейшей профессиональной дея-
тельности. 
Подобные студенческие конкурсы служат популяризации педагоги-
ческой деятельности академии, они позволяют студентам в стенах высшего 
учебного заведения получить, помимо обязательной учебной программы, 
ещё и опыт самостоятельной творческой работы, они обеспечивают само-
развитие личности студента и способствуют в дальнейшем к целенаправ-
ленной практической реализации обретённого опыта. Так, для них кон-
кретнее определяются параметры будущей профессии, создаются установ-
ки на постоянное самостоятельное творчество и готовность к дальнейшей 
профессиональной деятельности, что приобретает важное значение для 
профориентации абитуриентов. Это и один из способов стимулирования и 
развития индивидуальных творческих особенностей студентов. 
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В последнее время институт изобразительных искусств стал привле-
кать к участию в конкурсе не только студентов академии, но и учащихся 
художественных училищ и колледжей, ставя своей основной задачей пока-
зать взаимосвязь всех звеньев художественного образования и дать воз-
можность увидеть перспективы профессии архитектора, дизайнера, ху-
дожника. Технология конкурса заключается в подготовке реферативных 
работ с последующей мультимедийной презентацией. После завершения 
конкурса весь подготовленный и представленный материал становится ча-
стью портфолио студента, в котором он собирает свои творческие работы, 
афиши выставок, дипломы, фотоснимки экспозиции на протяжении всего 
обучения в академии. Это становится уже документом его самостоятель-
ной профессиональной биографии. Такой опыт в большей степени мотиви-
рует студентов к учебному процессу и дальнейшей профессиональной дея-
тельности. 
Подобные студенческие конкурсы служат популяризации педагоги-
ческой деятельности академии, они позволяют студентам в стенах высшего 
учебного заведения получить, помимо обязательной учебной программы, 
ещё и опыт самостоятельной творческой работы, они обеспечивают само-
развитие личности студента и способствуют в дальнейшем к целенаправ-
ленной практической реализации обретённого опыта. Так, для них кон-
кретнее определяются параметры будущей профессии, создаются установ-
ки на постоянное самостоятельное творчество и готовность к дальнейшей 
профессиональной деятельности, что приобретает важное значение для 
профориентации абитуриентов. Это и один из способов стимулирования и 
развития индивидуальных творческих особенностей студентов. 
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Аннотация. В статье делается попытка раскрыть феномен «вкуса» в 
профессиональной подготовке дизайнера. 
Abstract. The article describes the potentiality of phenomenon "taste" in vocational 
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Культурная среда жизни социума как феноменальный результат осо-
бой профессиональной проектной деятельности и как креативное поле соз-
дания художественно-эстетических паттернов, всегда излучают эстетиче-
ские вкусовые векторы или определяют стиль эпохи. Как формируется 
профессиональная культура самих демиургов архитектонических ис-
кусств? Какую роль играют художественные или эстетические ориентации 
в начале профессии? Справедливы ли утверждения о существовании врож-
денного вкуса, что это – своеобразная способность, одаренность или это 
результат воспитания, итог особых педагогических технологий? И, нако-
нец, почему профессиональное архитектоническое образование еще не га-
рантия формирования хорошего вкуса, а в то же время носителями и авто-
ритетами высокого стиля во всем могут быть люди, далекие от искусства? 
В том числе и педагоги, но, к сожалению, не все.  
По мнению многих теоретиков, условием развития хорошего вкуса, 
является особое чувство меры. Необходимо заметить, что нет вечного и 
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